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当然ここから「確実な知識は人間には獲得不可能
ではないのか」という疑念が生じることになる。す
なわち懐疑主義 skepticism である。 
一章	 懐疑主義  
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学頭のアンティオコス(前 130 頃-68 頃)の時である。 
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二章	 新プラトン主義  
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haplōsis であり，自己放棄 epidōsis であり，接触



















































三章	 人格神  
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四節	 ユスティノスの場合  
これについて一例として，最初のキリスト教哲学
者と呼ばれ，二世紀半ばにローマで殉教したユステ
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四章	 哲学から神学へ  
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ろ知恵の探求に専念したい気持ちが日増しに強くな
っていった。135)	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と望んでいる状態だったというが，原文は ita enim 
iam sum affectus，ut quid sit verum，non credendo solum，
sed etiam intelligendo apprehendere impatienter 
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神の子イエスの誕生から復活に至るまで「最高の
神の憐れみ」summi dei misericordia により認識できる
ようになると言っても，それはあくまで「人間の理

























































祖アダムとエバの原罪 peccatum originale が挙げられ，
そのために完全に意志することが出来なくなった魂
の病 aegritudo animi が嘆かれることになる。179)する
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Original paper 
How Philosophy Became Theology: 
The Limit of Human Cognitive Ability and the Appeal for a Merciful God 
 
Tokuo HURUMAKI *	 	  
 
1) Faculty of Health and Welfare Science, Nayoro City University 
 
Abstract: Philosophy, which appeared in ancient Greece in search of what truly exists, reached the limits of 
human cognitive ability and fell into Skepticism. To overcome this serious problem, many philosophers 
converted over time to Christianity, which guaranteed the grace of God . 
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